





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 KESIMPULAN 
1. Nilai heritabilitas bobot badan dan statistik vital meliputi tinggi gumba, 
panjang badan, lingkar dada saat umur 1 hari, 205 hari dan 365 hari 
termasuk kategori tinggi kecuali tinggi gumba saat lahir berkategori 
sedang.  
2. Nilai korelasi genetik tertinggi pada sifat bobot badan 205 dengan 365 
hari.   
3. Respon seleksi tertinggi pada sifat bobot badan 365 hari, dan respon 
terkorelasi tertinggi pada sifat bobot badan 205 hari dengan 365 hari. 
4. Estimasi nilai pemuliaan tertinggi pada umur 205 hari sebesar 4,29 untuk 
bobot badan, 2,77 untuk tinggi gumba, 4,44 untuk panjang badan dan 
4,86 untuk lingkar dada; untuk kategori umur 365 hari estimasi nilai 
pemuliaan tertinggi sebesar 8,47 untuk bobot badan, 4,22 untuk tinggi 
gumba, 3,57 untuk panjang badan dan 3,79 untuk lingkar dada.  
6.2 SARAN 
Seleksi pada sifat bobot badan umur 205 hari bisa dipilih menjadi salah satu 
kriteria seleksi sapi Madura karena memiliki respon yang tinggi dan dapat 
meningkatkan bobot badan umur 365 hari.  
 
